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DIARIO
Tom~ i.-P,ág. 7.73
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA ,GUERRA
PARTE OFICIAL Seteron de Infnnteria
BAJAS
REALES ORDENES
Subsecretnria
Excmo. Sr.: Según participa á este :M:inisterio el
Capitán genenü de la tercera región, falleció el
día 11 del cO'l'rient·e, mes, en Alicante, el Int-endente
de E'jército, en situ,'lción ¿¡'e reserva" D. J\!IarianJo
T,ejero y Durango.
n.o n~al orden lo diO'o a V. E'. para su conocimicm-
to y demás, efectos. ODios guarde. a V. E. muchos
años. Madrid 13 de marzo de 1915.
DESTINOS
Señor Presidente del 'Consejo Sup,remo <de Guena
y 1farina.
Señores Capit.án general de la quinta región é Inter-
yentor general de Q'uerra..
Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer .que el capitán del regimiento Infantería
de Cantabria núm. 39 D. José González Vallarino
y. Barutell, pa6e destinado a ·la Secretaría ele. ese
Consejo Supremo, en va.cante que· de su empleo eXiste.
De real orden lo digo a. V. E. paxa su conocimien-
to .y; demás efectos. Dios guarde ii V. :ID. muchos
aij.os. }'-fadrid 13 de marzo de 1915.
RAMÓN ECHAGÜE
ECHAGüE
! 1i { ;
Señor Capitán general de la. primera regi6n.
Señor Interventor general. 'de Guerra.
CRUCES
tE'Xcmo. Sr.: Accediendo á lo' solicitado por el
oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de O.l'icin~s mi-
litares D. Francisco ROidríguez Vila, ,en la msCan-
21a que V. ]J.. cursó á este Ministerio con e~crit~
. eLo 1.º del actual, .el Rey (q. D. g.) ha temdo a
bien cOncederle permut'a de la, cruz de plata del
'Mérito Militar c.cn distintivo blanco, que obtuvo
s,el!1Ín real .orden de 27 de septiembre de 1910, por
la.° de primera clase de. igual Orden y distintivo,
con arreglo á lo dispu(')sto ,en el arto 30 del 1'<)-
g'la:mento de la misma., . .
Dce real orden lo diO'o a V. E. para su conocu:l1len-
to y demás' efectos. ° Dios guarde .á V. E,. muchos
años. Madrid 12 de marzo de 1!l15.
PREMIOS DE REENGANCHE
,Circular. Exc'mo. Sr.:' Con a,I'reglo á lo precep-
tuado en la i'eal orden de 19 de 09tubre último
(D. O. núm. 235), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que se publique á continuq,ción re-
lación nominal de las clases de, t.ropa del arma,
¿¡'e Infantería que han sido clasificada.s por la Jun-
ta Centra,l de ,enganches y reenganches en los dis-
tintos períodos de 'l'eenganclle que les c~r~espon­
de, que da principio' con, ,el sargento "!"atnclOl\fo-
lana 'Mendo y termina, con el del mIsmo empleo
Fernando 'J\foreno Medrana. '
De l'e,al orden lof diO'o á V. E;.' para su conocimien-
to y demás efectos. ODios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 10 de marzo de 1915.
ECHAGüE
'Señor...
ECHAGüE
Señor Oapitán general de, la octava r~gi6n.
, ,
L ,\ "'," ..
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CUERPOS
'Ó DEPENDENCIAS Empleos 1
Relació/l que se cita
NOMBRES
FECHA
de ingreso en su
actual periodo de
rePllgallc1J.e Obsel'vaciones'
1. 0
l."
l."
1."
2.°
19I4
1913
1914
IglS
1915
1915
1913 Ascendió á brig. LO mayo 1913
y á subofiéial l." mayo 1914
IglS Ascendió á brig. 1,° julio 1914
1910
19 10
19 12
Igl2
19 13
19 1 3
19 13
1914
1915 Plus de 0,25 pts.
Ig12 [dem.
1915 Ascendió ábrig. LO julio 1914.
Ig1S
1913 Ascendióá Orig. L° enero I9I4
1910
1913
Ig13
1913
19 13
19 14 Ascendió á brig. 1,° mayo 1913
Ig14 Idem'íd. 26 abril 1913.
1914 Idem íd. LO julio Ig14.
1912
1913
19 14
'1910
Igl1
19 I1
2 marzo ..
1 sepbre.
1 mayo .,
I idem ..•
5 agosto.
1 dicbre.•
1 novbre.
17 dicbre .
1 agosto.
1 idem ••
1 julio ...
1914
1 914\ Plus de 0,25 pts.
19 14
1914
1
1913 ,Ascendió á brig. LO julio 1914.
1 913/1
1911p
19 1 3¡'
1 913,/
19'141
I 9131¡Ascendió á brig. LO mayo 1913
, Y á suboficial LO mayo 1914
21 sepbre Ig'131 Ideni.
liden: ... 1914¡
genero .. I9 1 SIAscendieron á bribuadas 1.°
1 marzo .. 1911,
I febrero. \ 1912\ mayo 1913.
1 mayo .• 1912
I febrero.! 19I311demíd. I,°febrero 1914.
1 ,s,epbre .¡1914'
1 marzo., 19151
1 ~e~rero. 101\1
1 JUhO.... ¡I9I2
.I sepbre.. 19J2
I novbre. 1913
1 dicbre 1913
I abril.. 19lá
26 enero 19151
1 novbre. 1911 Ascendió á b~·ig. l." mayo 1913
y á subofiCIal l." mayo 1914.
1 sepbre. 1912 Idem. ' ,
1 agosto. 1914 Ascendió á brig. LO mayo 1913
8 enero:.
1 julio .•.
I idem .
1 idem .
13 novbre.
, 1 julio .
I mayo .
I idem .
27 dicbre..
14 enero.
18 dicbre .
2g enero;..
5 idem ..
I idem .
l' julio .
I febrero"
1 mayo ..
I ocbre ..
1 idem ...
I idem; ..
1 dicbre .
3 enero ..
1 octbre..
1 mayo .•
I sepbre.
1 idern ••
28 idem.•.
I a.gosto ..
24 mayo.
1 idem ••.
1 ocbre ..
I enero ..
1 idem..•
I idem.,.
8 junio .•.
Reg. rnp Rey, l .• Sargento. Patricio Molano, Mendo ' . . . . • »
Id. id. Princesa, 4'lcabo:•... Miguel Manzano Velenzuela., ,.
Id. id. Zamora, 8. Sargento. Luis Prados Vergara ,. ,.
Id id. Castilla, 16.Idem.... Camilo Bautista Navas.. »
,
IIdem. '" Juan Galindo Simón , ,. 1. 0
Idem , .. Juan Videllet Oua Continna-
1 ,ción. 1."
Id. id. Almansa, 18¡Idem. " 1Anto~:lio :l\leu Roca. . . . . . . l. o l. "
Tdem. '" Tomas VIves Moreso ... , . . . . DI. o
Idem. .., Salvador Pastor Pardo. , . , _. . » 1, "
Idem. '" Manuel Sanz Aleu ., .. , i " 1. "
I~Idem. '" D. Pedro López Beltrán .J 2. o 3·"Idem. '.. »Damián Adalid Blanque, .•¡ 2. " 3· "Idem, •. ,. José <?arcía ~steb~n •• , , , , ... ¡- 2. o :1 •o, ldem . . .. Andres Avelmo Dlago. ' •. '. \ 2. o 3, o[dem, . " Manuel López Gozurreta.. •. i 2. " 2. "Idem Juan Martín Moreno .. , ' '2." 2. 0Id 'd G dal' _IIdem •.•. Juan Navarro Francés, '" 2. 0 2. 0
, 1, ua aja Tdero. .. Alfredo Alvarado Balbastre . . I o 2" l'
ra, 20. ••.... ,. Iclem, Raroiro Molina Moreno, . ". 1, o 2', "
Idem ' Luis Zinzano Godoy , , I. o 2. o
Idem. , .. Alfredo Erbel't Almonadd :. . I ." I.o
Iclem Segundo Arocas Irizarri .. . . . I . o 1. o
Idero ., .. Jullán Valcárcel Marín .. ,.,'. l. o l."
ldem .. .. Máximo Rodrfguez Ramiro .: » I . o
\
Idem ••.. José Llorente Horia ..... " " l. o
• Idem. .. Atila¡:;o Bustos Mateo . , , ... , ~ I . o
Id. id. Valencia, 23 1Idem Leopoldú Argós Madraza.... » 1. 0
, IIdem D. Máximo León García..... 3. 0 3. 0
hdem. '" »EugenioJiménezAlvarez.. 3. 0 3. 0
C lIdem •... fosé Castellanos Labranderos. 2. " 3 oId. id. uenca, 27
1
' (F ,. A L d ó d (' t' IId ¡ ranC1SCO rco? 'a r n e .on Illua-\ ".
, , em . ',' '( Guevara... .. . .. . . • . . .. .. ct6n. \ I.
Idem ' 1Feliciano Andrés Sedano .... ," l."
Idero Isidoro Galán Ramos .•...•• , " 1 .o
)Idem .•.. D. Carlos García Rica. . . • . . . » 1.o
Id. id. Luchana, 28¡Ideni... Maximiliano Ramos González. ». l."
, (Idem. '" José Peñarroja Cabedo: •. '" » l." IlTdero. . .. D. Pedro Lucio Benito . • . . • . 2. " 3· o 1
. 'Idero. " .1~abl0 Rubi~ Cercas., •.!... l." 2.:,
Id. Id. I,ealtaq, 30'< Idem ...• Angel Palactos Cuesta .. ; . . . • l. o \ l.
IIdem . . .. Emilio Bercero Carreras '" l . o 1. "ldem .'.•. D. Ramón Díaz Gómez ... '" 1. 0 l. oIdem . . .. Bartolomé Aguilar' LIma. • . . . 1 . o 1. o~Idem EugeniQ Matesanz Guedán " . > I . oIdem Segundo González Alonso:.. . > l. oId 'd 1 b 1n' Idero Angel Partre Pinilla.•.. ' '" > l. o
• l . sa e ';)2(Idem '.. D. .(\lejandro Loren,zo San Ro.
mán ....•••..••....... » 1. 0
Cabo.. . .. Lorenzo Zamarreño de Raro. » 1. "
Id. id. Sevilla, 33'I~derr¡..... A.rís~ides Abreu.~errera... 1." 1."
Id .d G d \;::,argento. PI0 Jlménez PatnclO .•.• ~ ••.•' 1. o 2. "
.1. rana a,34tldem..... Luis Lovato Anieva....... .. » '1."
. ~Idem. . . .. Eugenio Criado Ramos. , • . . • 2. o, 2. o
Idero . . .. Manuel Panero Borrego· • . . . . 1•o 1"
Id id Toledo S, Idem. ' .. Angel Yéboles Fernández. .. » l. o I
,. , 3/Idem ••. , Godofredo Regueras Alfageme ». 1."
Idem•... Casto Mow Franco .•.... . . » 1. o
Idem ,. Reliodoro Muñoz Lorenzo. . . . » 1•"
, IIdem Andrés Zufiaurre Zabala .. . • 2. o 3· "
1dem. '" Manuel Sánchez ~érez •••••. 2. " 3. o
Idem. .' Frutos Sánchez SIerra. . • • . . • 1.o Il • o
,Idem. '" Vicente Caballero Merino. . • • 1. o r . o
Id id. Burgos, $61dem " •• Inocencio Martín Conzález.. . . " 1. o
\Iclem ., '. Teodosio Iglesias Hernández. 1,o 2. "
Ildem .. " Luciano Martln Bartolomé • • • l. " 1. oJdern •... Wenceslao Fernández García. l. o I o1dem .. ,. Francisco Pél'ez González. • • . 1. o l. o
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FECHA
de ingreso en su
actual periodo de
reengancheOUERPOS.
Ó DEPENDENCIAS EmplEloa NOl\iBRES
Iles Año
Obsel'vaclenes
\
sargento. Anacasio Romera Montero. . . » 1. °
. ,Idero. .• Cipriano Pascual,García • . . • . » 1•°
Reg. lnf. a Bur- .Idero.. . Ulpiano Dfaz Ruiz.. .. .. .. •• l> 1. °
gas, 36 •..•..•. \Idero., .. D. Francisco Ortiz Castrillo.. 1.0 1.°
JIdero ... , Faustino Aguado González... » 1.°
. ,Idero ..• , D. Manuel Ortiz Castrillo.... » 1.°
\
Idero. . .. Manuel García García ' ,2. o"' 2 . o
Idero .•.• José León Jordán Continuil-
. • oidn. 1.°
Id. Id. MurCIa, 37· (Idero.. . Elías Pérez Barreiro. .. ..... » 1.o
.- lIdero ••.• Bartolomé Alvarez Trashorras Cont~~ua.- °
010U. 1.
Id 'd C d lIdero.... AngelPradellCid... ;....... 2.° 3.°
.1. ova onga,lIdero ..• , Cecilio Urbano Ortega..... ,. Continua-
40.....•.•.•... i, oÍón. 1 •o
'1dero .•. , Joaqufn Esquer Sierra. . • . • • . 2. ° 2. o
Id. id. Ceriñola, 42(\'dero ••. , Vi:torian~ Freire Villar.. , .. , ¡. o
Idero•.. , LUIS GarCla Junca.......... »
. Cabo •... Toroás López Gómez........ »
,Sargento D. Mariano Sastre Sánchei. . • 3 o 3.0
jIdem ... , »Aurelio LópezPaz ...• ',' • . 2.° 2.°
)
Idero; .. , Leonardo Rodrfguez Quemada 1. ° 2. °
ldero ..•. Mariano Franco Muñoz. . • . . . 1. 0 1.°
"d 'd E"'- 6 Idero, •.. Protasio Prades Gonzalvo.... 1.° 1.°
.. . l. spana, 4 • Id M 1 M t S 1 ° °) ero.... anue l'ua eo a es....... . . 1. 1,
lIdero ..• , Antonio MartfI1ez Berenguer. 1. ° 1.°
lIdero ..•. Juan Cruz Gómez..... , . . . . . . l. o 1;0Idero .. , Manuel Cárceles Jerez. • • . • . . l. o l. °
lIdero ... ' Lorenzq Pérez Martínez.•••. , Continua-. oidn. 1.°Bón. Caz. catalu_I· Idero ..' .• AdC?l~oValenzuela)unco .•.. 2.° 2.°
- . ldero ..•. ErolllO Mendoza TItO........» ¡. °
na, ¡ •.••••••• 'lId '. u 1P'l '. G 't' ~ 1.°
. ero manue a.o~lno al an..... ,
Id. Id. Barcelona, 3lIdero José Verdu Rico ••..•..•.• ' » l. e
j
Idero ...• Rigoberto Agustar Victoria. . 2.° 3. °
Idero ... , Leofredo Vallejo Leonseguí.. 1. o 2. o
Id " T'~ Idem..•• JUI,ián G.allego P,orro .•....•. 1. 0 2. 0
. la. arlla, 5··· Idem•... Antonio González Duarte. .. . » l. o
, • Idero. '•• , Evaris1:O Laó Morales ••.•••• » 1•°
Idem. ... Judas Gómez Chaves . . . . . • • • ~ 1. o
Id. id. Figueras, 6. Idero, .•. D. GabrielMartínez Herráiz, . 2.° 3. o
z dicbre, 1914
2 febrero. 1915 Ascendió á brig. L° mayo 1913
l.
i
'\'.Ascendió á brig'. 1.° mayo 1913
1915
19 1 5
1915
19 15
1914
191 5
1912
1915
1914 Ascendió á brig. 1.° mayo 19[ 3
1914 Idem íd. 1.0 julio 1914.
1914 ldem.
1910
1912
1912
1912
1913
1913
1914
Ascendió á brig. L° septiero
bre 1913.
1913 Idem id. L° marzo 1914.
191 4
19 15 Plus de 0,25 pts.
,1911 Ascendió á brig. 1.0 mayo 1913
y á suboficial¡..o mayo 1914
1911 lclem íd. 1.0 mayo 1913.
1914 Idem fd. [. ° julio 1914.
¡9Il
1910
1910
19 I1
19 12
1912
9 dicbrt:. I$1I4
1 sepbre. 1912
1 marzo ..
1 novbre
5 marzo ..
1 agosto.
4 febrero.
25 ídem ...
20 idem..•
3 enero .•
1 ocbre .•
. 3 ~nero ..
1 maye ..
20 idem ... 1915
1 agosto. 1914
25 ~nero.. 1915 Ascendió á brig. 26 abril 1913
y á suboficial 1.0 mayo 1~)l4.
21 enero .•
1 dicbl·e.
1 mayo ••
1 julio .. ,
1 junio••.
1 idem •..
1 octubre.
19 febrero.
l' roayo ..
1 idem•..,
:l marzo .•
1 sepbre. 1914
1 1 Ascendió á brig, 1.° mayo 191 331 enero.. 9 5 Y á suboficial 1,o.mayo 1914
,1 febrero.
1 julio..•.
25 mayo ..
1 julio....
1 ídem.•.
1 idem.•.
1 enero".
1 julio.:•.
Ascendió á bl'ig. Io° mayo 1913
y á suboficial 1.0 mayo 191 ••
30 julio... ¡gIl [dero íd. '1,0 roayo 1913.
13 junio ••. 1913
5 febrero. 1915
13 id,em... 1915 AscendiÓ á brig. 1.° febrero
19 14.
4 idem; .. 1915 ldemíd. 1.° mayo 1913.
8 marzo .. 1913
1 abril ... 1912 Ascendió á brig. 1.° mayo 19[3
1 novbre. 1914
5 ,febrero. 19 1 5
:;1 llovbre. 1913
17 marzo.. 1915 Ascendió 'á brig" l.O'mayo 191 3
3 idem... 1915 ldem íd. L° julio 1914.
26 febrero. 1915 Idem id. 1.0 marzo 1914.
4, idem 1915
4 ídem 1915
5 idem... 1915
3 ídem .•• 1915 Ascendió á brig. 1.0 mayo 1913
y á suboficial L° mayo 1914
5 sepbre. 1914
15 octubre. 1914
>
Continua "
oíon l • o
~ l. °
1.° 2. o
2. o' 3. o
Continua-
cióu .. l. o
2. o 3· o
r. o 2. o
1. o 2. o
l. o r. o
1. o l. o
l. o l. o
l. o 1. o
• r.
o
"
1. o
2. 0 3.~
2. ° 2, o
2.°
Continua-
oída"
»
2.°
Id. id. Ciudad Ro-
drigo, 7.....•.. Idero•.. , Antonio Guillén Feria .
Id. id. Alba del'Id D T • 'R B ti 'Tormts, 8 ... , . ero.. . . . omas o",!o ar eran .•..
Id. ~d.Ller.ena,1I 'lIdero•.. , F~ancisco ~artínez AvelJán' •
Id. Id. Ménda, 13. Iclero.... Ricardo PUlg A1'a .•..•.•....
, .(Idero••. , D. Teodoro .Muñoz del Ojo...
Id. id. Rat,ella, 14·IIdero ...• Bernardo Sánchez Mart.ínez ..
.Id. id. Reus,' 16... IIdem. • Norberto Irribaren Urrutia •
. lIdero. '" Eroilio Rodríguez Palacios ...
'Id. id:,Chiclana, 17ildero •... Antonio Troya González •..•.
, . jldern .••• Luis Caballero Torres ••••..
i ldet:ri, . . . Basilio Martín ParriJ!a .•.. , ••
\
Idero .•.. D. Lorenzo Montes Martínez.
, . , " ldem •• ,. Antonio Zarazaga Jiménez....
Idero. . .. José Baena Pacheco ......••.
1d. id. Talavera, 18¡ldem••.. Francisco ,Guer~eroFernández
ldeln. .. José Delgado SIerra .•.•••••.
, ldem .. ¡, D. Antonio Maldonado Corona
ldero •. ,. Domingo García GÓmez ••••.
,Idem •. ,. D. Mario de Celis Hernández.
Id ' . íldeU1. • .• ~ Juan, Peralta Cuesta .
. . Id. Palma, 20.. '
ldem • • •. > Ignaci0 Librada Rubil!l ••••
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NOMBRESEmpleos
CUERPOS
Ó :QEPENDENCIAS
»
1. 0~sargento. Sebastián Martín Pérez ••.•••Bón.Caz.Palma,2o Idem... Domingo Rodrí~uezIsidro ••Idem ..•. Juan Torres ROlg...•.•.•....
\
Idem.. " D. Enrique Fernández RoL •.
Id. id. Fuerteven-
tura, 22.•••..•. \¡Idem. ... »Miguel Peciña Yoldi.. . . • . 2. o
Idem. '" José BetancorFrancés....... 1. 0
lIdem. :.: Antonio Poveda Sánchez..... . ». Idem .•.. Antonio Chamorro Naranjo... ,.Idem.•.• Gregorio Gonzalo de 1<t Aldea GDntínhn-Brig. Disciplinaria ció" ••de Melilla••.•. 'JIdem •. " Ildef?nso ~ontesGarrido. • • . »
Cabo .••• Dommgo Gll·Carballo........ »
Idem.. " Eduardo Iglesias González.. . . »
Idem..... Juan Rodríguez Rodríguez,... »
\Sargento. D. Enrique RodríguezCarreño 2. 0
Zona dereclut.o de<
Ciudad Real, 6.¡Idem •.•. Ricardo Vega del Cerro...... 2. o
Idem .••. Angel Zarca Fernández. .••.• l.o
Id. id. BarCelo-¡ .
na, 27 •.•••••.. Idem •. :. Ricardo Sistal Cagigas ••• '. • • 2. o
. {Idem . , .• ,D. Angel Ruiz Ramírez • • . . • . 2. o
Id. id. Gerona, 31 .
Idem.... »Manuel Viñas Dausá...... 2. 0
Id. id. León, 44... ¡Idem. '" Antolín Gancedo González. .• 2. o
Id. id. S.llamim-Üd jD. Eduardo Fernández Fer-)
ca, 47 .•..•.•.. \ em.•• '1 nández .•.....•.•..... \ 2. o
\
Idem.•• »Joaquín García Campos... 3. 0
. Idem. '" :> Guillermo Raga López.... 3. o
Idem. '" » Antonio Llevot Ponce ..• 3.o
Mil" V 1 t . Idem.... »Narciso Gibert Rodríguez l. olCla o un arra Id Ri dA" 1 .de e t. ,em. ..» car o rgulJo zagUlrre 2 o
eu a ..... '/"Idem ••• »Juan Hernández Sán. hez. 1. 0
" Idem .... »Demetrio García Bailó.. .. 2. o
Idem.••• »José. Gibert Rodríguez.... l. o
ldem.· ••. Fernando Moreno Medrano. • l. o
!
Madrid 10 de marzo de 1915'.
Secclon deCaballerfa
SUMINISTROS
'Excmo. Sr.: En vista del eS.crito, que dirigió
V. E. á este Ministerio con fecha 20 del mes pró-
ximo pasado y con arreglo á lo que determina el
caso 1.0 del· arto 56' de la ley de Hacienda púb~ica
de 1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128), el 'Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder autorización
para ,q.ue la Yeguada militar adquiera, por admi~
'nistración, 54 quintales métricos de av'ena (')n gra-
no, 164 de cebada, 58 de habas y 374 de paja,
en la cantidad de 9.753,50 pesetas, con cargo al
capítulo 9.0, artículo único, «Sección de Cría Úa-
b¡¡..llar» del vigente presupuesto 'de ·est,e l.'l:inisterio.
De rea~ orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a ''v. E. muchos
años. ::Madrid 12 de marzo de ;1.915.
ECHAGÜE
Süñor Direct.or g.eneral de Cría.. Uaballar y' l'te-
Imonta.'
Señores Capitán general de lasegnnc1a. región é In-
tervoentor general de GUerra. ,
--- IIl,:mI/.._ ......IlIJ1I' .....~
,Excmo. Sr.: Vista la, instancia que V. El. eurs6
.á est·e Ministerio con escrito fecha 18 de diciembre
último, :promovida por el sa~rgento del primer re-
giI)liento montado de Artillería Enrique Martfnez
Alonso, en súplica de que se le conceda mejorp, de
puesto en el ,escalafón de los de su clase, elRoy
Cq, D. g.), de acuerdo con -lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra· y Marina, se ha ser-
vido de5estimar la petición del interesado, por ca-
recer de derecho á lo que solicita.
De re.al orden lo. digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua~'de á V. :l!J. muchos
años. 'Madrid 12 de ma;rzo de 1915.
ECHAGÜE
, I í ""j' í I • 1 I."~ ~ ..E!
,S:eño[' CapHán general de la segunda. reglón. (' ,
DE,STINOS
Excmo. Sr.: Para. cubrir 1M vacantes de candnc·
tores automovilista,s que existen en la primera y
segunda brigadas afectas á las Cam(\;nd¡¡nciall de
Artillel'fa, de Oeut:u, y' Melilla, el Rey (q. D. g,) se
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ID :servido destinar á dichas brigadas al cabo y
artilleros s,egundos que se expresan e;n la siguien-
te relación, que da principiO' con Domingo Rovira.
Fullerach y termina con Luis Jlrfur Hoz. .
De real orden lo digo á V. E. pa,ra su conocimien-
to y demás efectos. 'Dios guarde á V. :fiJ.. muchos
años. Madrid 12 de marzo de. 1915.
ECHAGüE
Señores COIlIlandantes generales de Geuta, 1Ielil1':L .
.y Larache.
Señor Interventor general de G~leTra:
R.elaci6n que se cit'a
A LA PRIMERA BRIGADA
Artilleros segundos
Domingo Rovira Fullerach, de la Comandancia. de
ATtillería. de Larache.
l\Iiguel Bianqueti Gutiénez, de la de Oeuta.
Juan Oasadem'unt, de la misma.
Emilio Robledo Silva,. de la níisma.
A LA SEGUNDA BRLGADA
Cabo
Rafael Gonzáloez Pw:eja, de la o.omanduncia de ~Ie­
lina..
Artillero segundo
Luis Mur Hoz, (de la Cornan:dancia de Melilla.
Mamíd 12 de- marzO' de 1915..-:mc~agüe.
,Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha, tenido á bien
I1ispO'ner que ros ·henaa.Ol·es de pl'imera' y segun-o
da clase compTendidos en la siguiente r.elación, q lle
principia con D. Daniel Bozada Gutiénez y ter-
mina non Manuel Escudero, Alonso, pasen destina-
dos á ocupaT vacantes que de dichas categodas exis-
ten, á las FueTzas de poEcía indígena de Larache.
De Teal orden lo' <;ligo á V; ]]O. paJ:a su conocimien-
to .y ..¡iemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de marzo de 1915.
ECHAGÜE
Soeñores Oapit:a.nes generales de la. segunda y quin-
ta regiones y O,omandante 'general de Larache.
Señor Interve:p.tor general de Guerra,. ,
:R.elaci6n que, se, cit'a
D. DaniclBozada Gutiérrez, herrador de primera
clase de la o.omandallcia de, Artillería deLara~he. '. :.. ,: ¡
Salvador Roldá,n Fernández, herrador de segunda
clase, del 12.º regimiento montaJdo de Arti-
llería. . r'
Desiúerio Núñez Llanos, herra.dor de segunda cla-
se, del mismo.
J\oIanllo1 Escudero Alonso, herrador de segunda cla-
se,del lB.!? l'égirniento montado de Artillaría"
Madrid 12 de maa'zo de 1915.-Eohagüo.
·MATERIAL DE, ARTILLERIA
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) ha,".tenia,o á 'b!en
aprobar 'el pa'esupll!e~to, lrnportan~e 5.138,84 pesetas,
formulado por la Junta facultatlVa del Parque de
la Oomandancia de· Artillei'ía de' Melilla, para la
~:rgl'l. <1e 2.841.067 cartuchos de gu'erraMausel',
slendo cargo ];a, l'efeTida cantidad á la partida, de
12.052 pesetas que figuran en la sección 12·.a. ,«Ac-
1
ClOn en MarrUecos», capít'ulo 3.º, artículo único del
s·egundo concepto del vigente plan de labores de·!
ltTaterial de Artillcl'ía.
De.Teal orden lo digo á V. E'. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años.J\ofadrid 12 de marzo de: 1915.
ECHAGüE
Señor Comandante g,eneral 'de Melilla.
OBREROSo AJUSTADORES
Excmo. Sr.: En vista lilel contrato definitivo. por
cuatro años celebrado ,entre la Junta económica del
tercer l'egimiento de ATtillel'ía de montaña y el
obrem filiado de primera clase. de la segunda sec·
ción afecta al Parque Tegional de Sevil111, José Ala-
mán Asín, lel Rey (q. D. g.) ha tenido á ¡bien
nombrarle ajustador herrero cenajern de segunda cla-
se, cO'ntratado~ para el expresado regimiento, v' dis-
pensarle. de terminar las prácticas 'reglamentarias
que se hallaba verificando en la Fábrica de Arti-
llería de Sevilla.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimien-
to y, demás efectos. Dios guarde' á V. E'. muchos
años. Madrid '12 de marzo de 1915.
ECHAGüE
Señores Capit!an:es generales de la segunda y ¡o,cta-
v¡a, regiones.
8oeñor Interventor genaral de GueiTa.
REEMPLAZO
Excmo. ST.: Accediendor á lo solicitado por el
teniente coronel de Artillería D. Rafael Lore-nte y
Armesto con destino en la. Oormmdancia de Gar-
tagena, ~l Rey (q.. D. g.) se ha servido concederl!)
el 'J?3Is'e á situación d.e reempla.zo con residencia en la
.primera región, con aneglo á la real orden circular
de 12 de diciembre de 1900 (O. IJ. núm, 237).
De real orden lo digo a. V. ]]O. para. su ,conocimien-
t.o y, demás. efectos. Dios guarde i1 y. E. muchos
años. Jlrfadnp. 11 de ·marzo de 1915.
ECHAGüEl
Señores Oapita.nes generales ae la primera y tercera
regiones.
Señor Tht,erventor g{)Jleral de Guerra..
REVISTAS DE ARMAJlrmNTO
Excrno. Sr.: Oomoresultado de La última revis-
toa de armamento pasada á los cuerpos y dep?n-
dencias de esa, regióll, el Rey (q. D. g.) habemdo
á Nen disponer se manifieste. ~ V,. E., pal~ su
satisfacción, que el armamento a cargo de dlCJ;t?'s
fuerzas, se halla 'en buen estado de COillservaClOn
v 'servicio.. .
v De real orden lo digo ~ V. E. pa;¡:~ su c~,nocfmiel1­
to y aemás éfer:tols. 1)lOS guard.e a V. 1~'. muchos
años. Madrid 12 de marzo ~le 1915.
ECHAGUE
Señor Capitán generrU1 ,tie 'la tercera reglón.
SUE:LDOS, .HABERES Y GRATl]'roAOIONEoS
1 •
:E,xcmo. Sr.: m Rey (q. D. g.) se ha servld",
oonceder La gratificación anllal de· 250 pesetas, 00-
i, ,
l.
I
I
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rrespon'dientccs [. los diez años de efectividad en
su :actual empleo, :al ,mwestro de talLer de tercera
clase 'del personal del .:Material de Artillería dDiU
F.rancisco To¡¡:rón Sandar, con destino en el Par-
que de La Ooruña, sujetándüse :al percibo CLe dicho
doV'engo\ que empezará á contarse desde el día 1.º
de :ablil prórim,o\ á lo que determina la real or-
den de 7 de enero de 1910 (O. L. núm:. ';4).
De real Muen 10' :digo á V. R p':'lira su conocimien-
to y demás ef,ectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. JlrIadricl 12 de marzo de ~1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán general de 1'1, octava. región.
Señ.or "Interventor general de Guena.
1i1
Seccion de Ingenieros
J\fATERIAL DE INGENIER,OS
Excmo. Sr.: VistO! el presupuesto que compren--
de los gastos necesarios paTa -fOTm'Ular el proyecto
in'dispensable paTa poder ejecutar en la caseta "de.
Oar,abinerQS :del plU!esto de «La Fosa de Úalpéj? (Ali-
crotte) las obras de reparación que exige su estarlo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á ~ien aprobarlo y
disponer que su im:poil.'te de 80 pesetas, sea cargo
á los fondos que ~para, estas atenciones tiene con-
sigoo:dos .el :iVIinisteriO! de Hacienda.
De :veal orden lo digo á V. E~ para ílu conocimi-:m-
to y demás efectos. Dios guarde á V. .E'. muchos
años. ~Iadrid 12 de marzo de ;1.915.
ECHAGÜE
Señor Oa,pitán general de la tel'cera región.
Señor Directoil" general de Oa:rabineros.
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto. de los gastos
ocasionu:dos p,or las obms dé reparación realizadas
en la caseta de Oarabineros de Golariegra (Valen-
cia), que V. E. ,remitió .á este Ministerio, con es-
crito de 25 de nOiVÍemb:r:e último, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido, á ,bien apr.o¡barlo, y disponer
qne sU im'pmte de 510 pesetas, sea, cargo á los
fondos que para; estas atenoiones tiene consignados
'el Ministerio de Hacienda. ,
De real orden lo digo á V. E, para ;Su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos
años. Madrid 12 de marzo. de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán gene11a1 de la tercera :r:egión.
S'eñor DirectoT genel'al de Oarab~neros.
~I
!-Excm'o. Sr.: E:xamiDJado. ,el p['oyecto ¡de sanea-
miento de cuadras del cuartel del t'ercer depósito
de oaballos semientales en J3aeza, que V. E,. cursó
á este Minist,erio con su escrito de 5 'de febrero
último, ,el Rey (q, D.. ¡s.) ha tenidol á hi~n ap['o-
biarlo, y dispop¡e'l.' que su presupuesto, import~te
11.760 pesetas, se:a cargo á la do,tación de los
Servicios de. Ingenieros.
, De reial orden lo digo {1 V. E!. paa;a, ~u 'conocimien-
to y 'uemás ef,ectüs. Dios guai'deá V. E,. muohas
lañas. Madrid 12 de ma.rzoCLe 1915.
ECHAGüE
Sieñor Capitán genel'a,l 'de 1a s·egunda región.
Sefí.or Inter'V1entoil: general de GUerra.
D. O. núm. ·09
E:xomo.. Sr.: Examina:d.OI ,el proyecto de construc-
ción :eLe una caseta para la fuerza de, Oarabineros
e'1el puesto de «Rio' Heah> (Estepona), que remitió
V. E. á este Ministerio con su escrito de 7 de
'enero último\ el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
a}!l.'obarlo\ y ¡disponer' que sU presupuesto, impor-
tant·o 50.390 pes.etas, sea cargo á los fondos de
que dispone para estas atenciones :el Ministerio de
HacÍ<enda. Asimismo es la "voluntad de S. !r. que
la insClipciónde la reLerieta caseta. se limite á la
.de «Oarabineras».
De real ot<3!en lo digo á V. E!. para ílu conocimien-
to .y demás efectos. Dios gua:rde á V. E. muchos
años. 'l\Iadrid 12 de mm:zo :¿¡'e1915.
ECHAGüE
SeñOil: Oapitán generifl de la segunda región.
Señor nire6t'0!l.' g'ener;;¡1 de -Ca.rabineros.
:Excmo. Sr.: Examinado ,el proyecto de construc-
ción :de una caset-a pam la fuerza de Oa;ro,,bineroB
del puesto de «AncÓll) (Estepona), que remitió
V. E. a este iy,rinist'Gl'Ío con su escrito de 121 'aH
'enero ultimo\ .er'''Rey 'eq. D~ g.) ha teDido' á bien
apTObm:lo, y ;disponer que su p1\eSUpuesto, impor-
tante 49.550 pesetas, sea, cargo á los fondos de
que llispone pa:ra estas atenciones ,el Ministerio de
Hacienda. Es a-simismo la vohmtael de S. M. que
la, inscripción de la Ü<.~set-a se limite á la de «Oa-
r,a.bineros».
De 1'83,1 orden lo digo á V. E. para:su conocimien-
to y demás .efectos: Dios g'uaJ:de á V. E" muchos
años. :Thlfadrid 12 de maa'zo o,e 1915.
ECHAGÜE
Señor 'Capitán general de .la. segunda reglOn.
Señor Directo'!." ·@enel'al de Oárab:ine'L'Os.
...
jl~
,Excmo. Sr: ; Examinado 'el pil'esupuesto .de revo-
co y repa:t'aclOn de fachadas del cuartel de la Mon-
taña, que V. ID. remitió á este J\.finisterio con su
escrito de 20 del mes próximo pasado, el Rey (que
Dios guatde) ha tenido á b~en aprobarlo" y dis-
poner que las 19.970 pesetas á, que asci,ende, sean
satisfechas con cargn ,á la dotación de loo Ser-
vicios 'de Ingenieros.
De :veal orden lo digo á Y. E. para su cpnocimien-.
to y demás efectos. Dios gUD.J.'de á V. E. muchos
_;años. ;Madrid 12 de marzo 'de 1915.
'ECHAGuE
Señor Oapitán gener,a.l de la 'primera región.
SeñM Inter'V1entoQ' general· de Guerra.
Eocc'ma. Sr.: En vista del escrito 'de' V. El. 'fe-
cha· '20 de :f)eb:r,eTo cpQ'oximo pasado, el Rey (que'
Diosguaa'de) ha tenido á bien aprobar una p!l.'Ü-.
:pillest,a eventUJa1 de los «Servicios de Ing,enieros»
'(capítulo 13.Q artículo único, s·ección 4." del vigen-
te p~"esup:u:e'sto), pnr la cual se asignan á. la, 00-
'm,an&aucia de Ingeniel'Ü's de esa. plaza 11.890 pese-
tas, con de,stino (¡, la ob[~a «Proyecto, de repara-
c'jón ICLe :Each!¡¡¡éLas y ¡verjas y dem,olición de una
bóveda en ,el edificio del Go1pierno ~ilitar y 00-
'mandiancila de Ingeniero,s» (núm. 903 del L, de O. é
I.); obteniéndo'se la referida, c,a;ntidad haciendo baja
de otr:a igua,l ,en 10 ca.ncedido actltalmente á la
mism:a Oomandancia par.ael «Proyecto de, amo ji-
nami:en:to del terrenal exterior {I'e la, Aljaf,ería, arre-
glo CLe CUl:l:et:as y reno,vaoión de arbolado ,en e,l mis-o
m'o?> (núm. 1). \
"'D" real orden 10 digo á 'V. E'. para, su conoéimien-
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to y demás -efectos. Dios guaxclo ú, V. ID. muchos
años. Madrid 12 de muTZO de: 1915.
ECI-IAGÜE
Señor Capitán ganeTa! de la quinta ,región.
Señores Int'endente general militar () Interventotl:
general 'ele Guerl1a.
~""'''__'lIIa 1ili¡99-t.~Itt-e._---- .
Settion de Intendencia
TRANSPORTES
p.or~Q con coa;1'go al capitulo 7.º, art., 3." de la sec-
cmo enarta :diel presupnesto de Guerra vig.ente.
De real ord!en lo digo á, V. ID. par,a, ¡¡u conocimien-
to y demás efectos. Dios'guarde. á V. E-. muchos
años. JYladl'ic1 12 de marzo de 1915.
ECHAGÜE
S-eñores Capitanes generales de la primera y cuar-
ta 'Tegiones.
SeñoT Inter.;rentOl' general 'de Guerra..
Relación que se cita
ECHAGÜE
Soñor Capitán gBneral do la primera Tegión.
Süñores COmlanc1a.nte· general de Couta é Intervon·
tor 'geu€r.a1 de, Guena.
Ex,cmo. Sr.: El Roy (q. D. g.) ha. tenidol á bien
disponer 1t1 r'emesa élescle 01 Barquo administrativo·
dehO'spitalesá los hospita,les milit'ares de Barce·
lona y T~l.l'r:agona, del material de 'hospitales que
á continu.ación s.e· expresa, siendo el gLtsto ele'l transo
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AHombrillas pie de cama ...•.......
Sillas de enea¡ •....... _...•........
Cacerolas primer tamaño, figura 54 .
Idem tercer idem, id - 54 .
Botellas para agua, id, 46...•........
Idem para vino, id. 47...•...........
Copas para agua, id. II9 .
Idem para vino, id. 120.......... ..
Fuentes, id 1.18 .
Jícaras, id. 182........•............
Hueveras, id. 1.18 ~ .
Platos llanos, ie'\, 243 , .. :.
Idem hondos, id. 242 .
Idem postre, id. 244 - .
Vasos para agua, id. 212.. ; .
Tazas para oficial, id. 28.1., .
Tazones, id. 286..... . . . . . . . .. . •...
Botellas vidrio de un litro, id. 48....
Idem de medio id., id. 48 •...•.. , ..
Idem de· cuarto de id . , id. 48 .
Idem de octavo de id . id. 48 - ..
Escupideras de cama, id. 144..•... , .
Jarros loza de un litro, id. 177.•...•.
Idem id de medio id., id. 177 ..•.. ·
Jícaras, id. 181 .
Orinales vidi'io , .
Pisteros, figura 240 ' .
Platos, id. 245 ......• ; ; .
Tazas para tropa, id. 285....•...•...
Tazones idem, id. 286 .
Estufa, id. 149 ..
Cubos de hierro, id. 12 ¡ •....•• " .•.
Infiernillo, id. 147 ; .•.
Sillas de yute, id, 267 : ..
Sofá, id. 279 \ .•....••.. ; .
Cucharas, id. 124 ,...... : ..
Tenedores, id 291 ..• _'.' ••.... ; ...
M~rmitas 2.~ tamaño, id. 195'•..• · .. ;
Regadera grande, id. 255 .
VaSOh vidrio, id. 313.. '" •.•.......
Orinales de loza ...••...••..•.......
Bacinillas .... ; ..•.•.......•••......
Servicios de loza .•...•............ " 1
H:X:OlllOo. Sr.: m Rey (q. D. $') se ha servido
Qil'cl!enar se ,efectúen .con urge·nOla los transportes
c'tel materia.l que· á contínu8¡ción se expresan.
De real orden lo digo ~ V. ]J,. para su conocimien-
to y fiMs consiguientes. Dios gl1iJ.J.'de á V. E. mu-
chos añ.os. Madrid 11 de ma·TZO de 1915.
ECHAGÜE
Señores Capitanes g'enerales de la segunda y séptima
regiones y Coman.c1ante general d.e J..Iumcll.<:.
Seño~' InterventoT general de Guürra.
Madrid 12 de marzo de 1915·-E.chagüe.
CLASE DE EFJUCTOS
Tetuan
,.
Ceuta
Relaciófl que se· cita
Madrid 12 de marzo de 1915·-Echagüe.
Excmo. Sir.: El Rey (q. D. g.) h?~ tenido 8,. bien
disjJIon-er se n~mBse ·el material que se indica en la
adjunta. ,relación, d-esde el HHCjue administrativo de
hospitales á, los hospituJes milita.T·es de Ceuta y
'f-etuá;n, si-endo los ga.stos del transport-e con car-
go al capd:tulol 5.º, arto 3." de la sección 12 del
pJ)esupuesto de Gnerra vigente.
De r001 ordren lo digo á, V.:EL para ~u conocimien-
to y d-em.ás efectos. Dios guarde á. V. B. muchos
años. 'M:adrid 12 de marzo de 1915.
Escupideras para oficial; figura 143 ••. 4
"Fuentes pai-a idem, id. 158 .•........ 6 »
Jícaras para idem, id. 182 ...••.•.... 12 »
Platos para idem, id. 24.2. . . . .• •.... 10 »
Idem para idem, id. 243 ..•......•. 28 »
ldem para idem, id. 244· . : .......... ' 27
Soperas para idem, id. 281 .. : ..••. " . 3 »
Tazas para idem, id. 285 .• ,' .......•. 15 »
Botellas para idem, id. 46 ....•.•.•.. 8 »
Copas para idem, id. 119 .. ' .......... lO »
ldem para idem, id. 120 ......••..... 8 »
Vasos para idem, id. 312.... '" •.... 22 »
Cucharas para tropa, id. 124... 'ü" •• 58 »
Cubos de zinc, íd~. 121 ............. 11 »
Tenedores para tropa, id. 291 ....... 62 »
Cuchillos mesa, id. 128 ..•.......•... 20
Palanganas de hierro, id. 224•.•.•.. '.. 6
Vasos de vidrio, id. 313............. 310 83
Bacinillas.. ~ . : .....•..•••...•...... lO' \0·
Escupideras,figura 144.............. 40 »
JarroE: de un litro, id. 177 .•...... · .. 100 10
I~em d~ medio idem, id. 177 ..•..... 90 10
}lcaras, Id. 181. . ................... 4'5 12
Orinales para tropa ................. 68 21
Platos, id. 34.1 .•.••....• '..•..•..... 380 13 0
Tazas, id. 28S.•.•••. '•..•.••••.•••.• 190 r6
Tazones, id. 286............ . ..... 25
Servicios loza •....•...•.•.•....•.. 3
Botellas de un litro, figura 48 .....•.• 4
ldero de medio idem, id. 48 ....•... » ..¡
Idem de cuarto de idem, id. 48 ..•.. 2
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Establecimiento reoeptorKlÍmero y clase de efeotos
14 de marzo de 1915.,
Transportes que se indican
Estableoimiento remitente
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Depósito dé armamento de Granada. 56 ruedas para material de campaña modo 1906,
en estado de recomposición ;. Parque regional de Art.a de Sevilla.
Fábrica de Oviedo ........•....... Un lote de piezas sueltas para armamento lVIau- ' .
ser ,y cinco extractores para ametralladora
Hotchkiss de la za serie..... '" ..••....... ldem de la Com.a Art.a de Larache.
Madrid Ir de marzo de 1915. ECHAGÜE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenidClt á bien
disponer la remesa desde el -Parque administrativ.;)
de hospitales, ál hospital militar de Valladolid, de
los efectos que á continuación se detallan, sien-
do el g"dBto del transporte con cargo al capítulo 7.Q,
arto 3." de la sección cuarta.
De real orden lo digo á V. E. para 1m conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos
años: '1vfadrid 12 de marzo de 1915.
ECHAGÜE
Relación que se, cita
Ollas de cobre (primer tamaño), figura 219, 4.
Sartenes (cuarto. ídem), figura 260, 4.
Cuchillos de cocina anchos, figura 129, 6.
Idem de, íd. estrechos, figura 129, 6.
Juego medidas para líquidos, 1.
De;I.antales para cocineroo, 100.
':Madrid 12 de marzo de 19'15.-Echagüe.
ECHAGÜE
.Electos para mate~ial de montaña, modelo 1908
Señores ü1pitanes generodles ile la primera y sép-
tima regiones.
Señor Interventor general de .,Guerra.
Elect<Js que se cita¡¡.
Sáha,nas :de algodón, 71:
Cabezales de ídem, 48.
Fundas de cabez;al, 72.
Manta.s, 45.
Oubre camas, 15.
Telas de colchón, 2.
Idem de jergón, 26.
Oamisas de' algodón, 95.
·Oalzoncillos de algodón (segunda talla), 28.
Servilletas, '·8i.
TooJlas, 23.
Mesas de' cabecera, figura 202, 8.
Vasos de vidrio, figura 113, 61.
Jarros de loza de un litro, figur<J. 177, '76.
Platos, figura '245, 52.
Tazolles, figura 286, 87.
Oubos lorr'dinaiios, 'figura '121, 4.
Baños de éuerpo entero, figUl'11 33, 1.
'Oestos para pan, 'figura 101, 2.
Oojedores de basum, figur.a. 111, 5.
Apa;radOir chinero, figura 13, 1.
Idem íd., figura 14, 1.
Armarios de. lu:rua·, figura, 17, 4..
Braseros, figura. 50, 1. .
Cafeteras, figura 56, 1..
Cucharas 'éL\) plata,iigura 123, 4.
LaVla.bos completos, .2;
Ouchillos de plata, figUl"a 127,4.
Tenedores de ídem, 'figura 290, 4. .
Dep6sito ca,rb6n paTa estufa, figura 133, 6.
Madrid. 12 d(} marzo de 1915......:.Echagüe.
Excmo. Sr. :EI Rey (q. D. g.) se ha servido
ordenar se efectúen con m-gencia los transportes
-del materi:al que á continuación se expresan, desde
].a lVraestranza de' Sevilla al Parque de la Ooman-
dancia .de Artillería de Oeuta.
De real orden lo digo í1 V. E. p3,l'a su conocimien-
to y fines ,consiguientes. Dios' guarde á V. E. mu-
clios años. Madrid 11 do() marzo 'de 1915.
Señores Oapitán g.eneral de la seg¡mda r-egión y (Jo-
fm¡andant.e general de ¡Oeuta.
Señor IntEn'ventor general de Guerra.
""8 cubrecierres; 18 cuerdas dispa,radoras ;12 cuer-
·das de vivaquea.r; 8 hachas; 18 piquetes herrados:
10 piquetes de puntería; 8 tirantes de ID.::rn.iobra.; 8
tapabocas, y 15 mantas sudaderos.
Electos para material de campaña, modelo 1906
40 monturas da pla,za montada, ;modelo 1879"99;
10 violines de respeto; .6 ataGadOTes escobil¡ones;
10 cubrecíerres; 12 cuerdas disparadoras; lO cuchi-
llos rascadores; 20 encerados de pieza.; 9 fundas de
,escobillón; 18 hachas cortas; 18 hachas lll;rgas; 26
linternas; 23 llaves para estopines,' modelo 1896; 26
l1a.ves para estopines, modelo 1908; .10 tirantes de-j
maniobra; 18 zapapicos; 18 palas; 10 tapabocas.;
20 toldos pam carro de batería núms. 1 y 2; 2
tiendas de c<J.mpaña para fl'agua., y 30 mantas su-
daderos.
¡Madrid 11 de marzo de 1915.-Eichagiio.
EiXcmo. Sr.: En vista del escrito del Intenden-
te lmilitar de 'eg.a r.egión fech'a. 2! del corriente, el
Rey (g. D. g.) ha. tenido á bien disponer la re-
ínes:a de los e'Íectos que á continua.ción se deta-
llan, desde el. Parque I1dministrativo de hospita.les
~Ll hospital militar de Madrid. .
De real orden lo digo á V. El. para ¡su conocimien-
to· y demás efectols. Dios g'uard:e á V, E·. mllchos
años. Madrid 12 de mano ele 9.91tí.
ECHAGÜE
Señor 'Capitán ge·nelial (l:e la ;prim;era región.
Señor lntei'v:entor general de :Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRA1~IFICAOIONES
E'Xomo. Sr.: ]]n vista de la, 'illstancia que. V. El. re-
mitió -{o este l\finisterio ICO:11 sn escrito ¡,echa, 19
de enero del presente. año, promovid!1 por el sub-
inspectormédioo, de primera, ola,se de Sanidad Mi·
litar, director del P'~tJ:que de Sanidad lH1.i.tar don.
Hugenio Fen:umdez, Garrido, en la. q ne solicitaba la
gratificaoión. de. 1.500 ~esetas .a:nuales desdo ~u
illcorporaci6n á dicho Estableclmwnto,en l1nalogí'.
á lo qo'UCédido por lleal orden ele 16 de ootubre
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de 1914 (D. 'O. numo '234) al capitán 'de Artille-
Tía D. 'Luis Ouanero y García, el Rey '(que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por la In-
oondencia general militar é Intervención geneTal de
GueITa, ha t'enido á bien concederle la ,gratifica-
ción de 1.500 pesetas anuales, que deberá peTcibir
desde la revista de comisatio del mes ,siguiente á
la fecha en que se incorpoT6 al expTe'sado Parque.
De real oTden lo digo á V. E, para í'Ju conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. l'fadTid 12 de maTZO de 1915.
ECHAGÜE
Señor CJa,pitán genemJ. de lapTimera Tegión.
Señnres Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
Seccion de Inslruccion, reclnfmniento
~ tuerpos diversos,
DESTINOS
Eoccmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g:) ha tenido á bien
,dispo'ller que el teniente auditor de segunda don
,Antonio ]\i[éndez O<l,sal, con destino, e:q. plaza de
inferior categoría, en la primera Tegión, y el de
t,ercera D. AndJ:és Allende-Salazar y ;Barnar, en si-
tuaCJón de excedente y en comisión en 'la expre-
sada 'región, paser¡. destimidos de plantilla, él' prI-
mero, a la Cápitanía general de la séptima región,
y ,el segundo á la de la primera.
De real ord:en lo digo á V. E, para í'Ju conocimien- ,
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho¡l
años. Madrid 12 de marzo de 1915.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales 'ite la pñmera y sep-
tima l'egi.ones.
8eñor In~erV'entor general de Guerra.
BA3AS
i ,Oircular. Eoccmo., ST.: A los efectos pt'evenidos
en el aTto 428 :del reglamento para la aplicaci6n
de la ley de 'reclutamiento, el Rey '(q. D. g.) se
ha seTvido díspoiJ1:er. se manifieste 'á V. E. que' el
'Ootnandant'8 gelleral de lV'felilla ha decretado la.
expulsión, por inconegibles, del regimiento Inían-
t-éríade Africa, de los soldados voluntaTios del mis-
mo Sebastián Diego E,Xpósito, hijo de padres des-
conocidos, natural de S:a.n Roque (Oádiz), y Fran-
cisco lV'fúela Ferrera, hijo de Francisco y de' Ma-
ría, natural '(J,e 'Gran.ada.
,De real orden lo digo á V. ]]¡. para 13u conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E'. muchos
años. Madrid 12 de maTZO ele 1915.
:E]occmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) sé- ha servido
disponer que cel jefe y oficiales médicos del Ouer-
po de Sanidad Militar que se relacionan á conti-
nuación, pasen,,á ejercer los cargos que se ~e~ se-.
ñ.alan durante el año actual, ante las COilllslOnes
mixtas 'de reclutamiento que tamb;ién se indican.
De real orden' lo digo á V. Er. para su conocimien-
to .y demás efectos. Dios gual'de á V. E. muchos
años. ]\i[adrid 12 de marzo: de 1915.
ECHAGÜE
'Sieñor Oapitán general de la quinta 1'egión.
Señor...
ECHAGÜE
R.elaci6n que se cita
------------------------.-------_.........----~----,---
Clases NOMBRES Cargos que deben ejercer
Médico r.0 •••••••••• D.Joaquín de Benito Azorín Vocal de la Comisión mixta de reclutamiento de
la provincia de Zara'goza.
Otro ,.. »Antonio Muñoz Zuara ,.; ldem id. de Pamplona. .
Otro.: ' , .. »Manuel Diez Bádenas ldem id de Logroño.
Otro mayor.. »José Luis Saavedra ldem id. de Huesca.
Otro r.0 ••••••••••• ,. »Enrique Ostalé González ~ , _ Idem id. de Soria.
i' ,~
.1,
Madrid 12 de marzo de 1915. ECHAGüE
S¡eñor Ca,pJtán general :de la quinta regi6n.
to y {1emás efecto,s. -Dios 6'11arde á V. E., muchos
ooos.'Madrid 12 dc marzo ae 1915.
ECHAGÜR
!Eoccm'o. Sr.: :El Rey (q. D. g.) se ha, servido
disponer que el jefe' y oficiales médicos del Cuer-
po de Sanidad Militar que se' relacionan á, con-
tinuación, pasen á ejercer los cargos que se les
. sieñalJan durante el año actua.l, ante las Comisiones,
mixtas de reclut:amierito que t:ambién se indican.
De 1'eal orden lo digo á V. El. pail'a í'Jll conocimien-
R.et.aci6n que se cit.a
Cllrgos que deben ejercerN01l111RES()lases
_._------
Médico mayor .......• D. FranCisco García Bársalo•................. Observación de útiles condicionales y dirimir dis-
cordias de la Comisión mixta de reclutamiento
de la provincia de Zaragoza.
Otto 2.° ;.. . .. .. »Blas Hidalgo Sánchez ~ ..•.........•• ldem de Pampl,?,na.
Otro 1,0 •••• •••••••• »Leonal:do Fernálldez. Guel'l·ero '•... Ildel11 de LogrOl;o.
Otro. ..•.....•... .. ¡) Juan Rlrand Ballesteros , ldem de Huesc.l.
Oh~o., "• . . . • • . . . . .. »IsidN Sállchez, Fairéll : .•..•. ldelll de Soda. ,
Madrid 12 de mal'zo de 19[5.
14 do marzo de 1915.782
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
-disponer que 'el jefe y oficiales médicos del Cuer-
po 'de &.nidad Militar que se relaoionan á con-
tinlk'1ción, p:asen á ejercer los carg'os que so les
señalan ,duT'ante ,el año' aotual, ante las Comisiones
:m:ixt.as de reolutamiento que también se indioan.
De Teal o~¡:]en lo digo á V. E. para ):IU conocimian-
D. O. nlÍm. 59
to y demás efeotos. Dios guarde á V. E. ffilWhos
años. ,Madrid 12 de marzo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán geneTal ele la ooiK'Wa región.
Relaci6n que, se cita
____C_.l_B_se_s_-,--__1 N_O_Jlf_B_R_E_S_.......:. I c_ar_g_o_s....qu_e_d_eb_e_ll_e_j_er_c_e_r_~ _
i\:Iédico L°••.••••••.• D. Rafael Fernández Fernández•.... ' ¡Vocal de la Comisión mixta derec1utamiento de
I la provincia de La Coruña.Otro z. o ••••• : •• : • • •• }} Victoriano Peche Blanco " Idem de Lugo.Subins. méd. de 2.a.... »José GarCÍa Montorío ,. Idem de Orense.
Médico 1.°............ }} Gaspar Araujo Luces "" ¡Idem de Pontevedra.
!
Madrid 12 de marzo de 1915.
. Excmo. Sr.: El RBY (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes y oficiales médioos del Cuer-
po 'de &nidad 1ililitar que se relacionan 3¡ con-
tinuación, pasen á ejeroer los carg;oB que se les
señalan ;durante el año actual, ante las Comisiones
TIiixtas de reclutamiento que también se indican.
ECHAGÜE
De real 'orden lo digo a V. ID. para su conocimien-
to y demás ef~ctos. Dios guaTdC'. á V. E. ml1(::hos
-años. 1ifadrid 12 de marzo de, 1915~
ECHAGüE
Señor Capi~Hl general de la -cuarta región.
Clases
Relaciin que se cita
NOJl1BRE8 Cargos que deben ejercer
Otro LO............. »
Otro mayor 1})
Médico mayor ; D. Adolfo Moy Alcaide Vocal para el Ler Tribunal de la Comisión mixta
. de reclutamiento de la provincia de Barcelona.
Otro LO ".... »Ramiro Torreira Martínez ' Idem en elz.o id. de la id. id.
o.tro mayor , .... , »José Castellví Vila ....•.. " .. . .. . . . . . .. .. Observación de útiles condicionales y dirimir dis-
cordias en la" id. id.
Médico l. o •••••••.••• 1}} Eusebio Mujica Jaca : Vocal de la id. de Tarragona..
Otro , .:.,.... »Antonio López Castro " .., .. Observación de útiles condicionales y dirimir dis-
cordias en la id. id.
Otro........ »Felipe Pérez Alvarez Vocal de la id. de Lérida.
Otro mayor » Laureano Cáceres Ponce. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Observación de útiles condicionales y dirimir dis-
cordias en la id. id.
Gonzalo Martín Barrales < ••••• Vocal de la id. de Gerona.
Francisco Muñoz Bueno , ._ " Observación de útiles condicionales y dirimir dis-
cordias de laido id .
Madrid 12 de marzo de 1915.
:EJ.xcm'o. Sr;·: En vista. del escrito que V. EJ. di-
rigióií, eSte' Ministerio en 11 del m,es próximol pa-,
sada, pr,o.poriiendo para. que l'Lesempéií:e el cargo de
vocal 'de la Coimisi6n mixta de reclutamiento de la
provincia (}e Baleares,' durante el presente año, 'al
médico primero de' S<lnidJ..'ld Militar D. Carlos P'é-
r·ez Senll, 181 Rey :(q. D. g.) se ha servido apro!-
OOil: 1", referida propuesta'.
De, real orden lo digo á V. El. par.a ;Su conocimien-
to y aemás efectos.' Dios gua~'de á V. H: muchos
a.ños. Mailrid 12 de marzo de 1915. '
ECHAGüE
Señor Capitá,n gener:aJ de." Ralee'u·es.
Hxomo. Sr.: En vista. del >oscribOl que V. El. di-
rigió -"á este Ministerio en '24: del mes próximo pa-
sado, proponiendo pamA que desempeñe iriterinam8n-
t() '01 caJ:go de· d.elegado' de. su autoridad ante la
Comisión mixta de reoluta,miento de la provincia
E'CHAGüE
de Huelva, ¡al comandante de Infantería D. Luis
Lezaiél:aJ y Ortiz de Zár;ate, el Rey (q. D. g.) se ha
slflrvido :l.ipmb\ar la, referida propuesta. o
De real orden lo digo á V. El. para ):Iu oonocimien-
to y demás efectos. Dios gn:ard:e á V. E'. muchos
años. 1'[¡aHrid 12 de marzo! de· 1915,
ECHAGiiE
Séñor Oapitán ~eneral de la segunda región..
.Hxemo. Sr.: En vista, del 'esorito: que' V. El. di-
rigió á ,este 1Tinisterio en 2,0 del mes' próximo p0.,-
sado, pmponiendo pa,ra que desempeñe, los oargos
de del~gado de su l:aütoridad y de, vocal, respea-
tiVJa:ment'8, ante; la Seooión de la Palma de la Co-
misión mixta a'e reclutamiento de 'Canarias, á; los
c.apitlanes· de Infantería D. Fernando ;Bea.ledicto Mi-
lliliin y D. Fmnciseo Bialdó :Gu.alde',el Rey (q, D. g:)
s,eha 8·ervido aproba~' la J.'eferida propuesta.
De real orden 10 digo á V. El. para ,S11 conocünien-
D. O. núm. 59 14 de marzo de 1915.
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ECHAGÜE
E-xc:mo. ~r.: Vistlli la instancia pmmO,vida por
Juall; ~autlsta ~Ienéndez Oortina, ",ecino de Gijón,
provUlcla 'd'E'J OVIedo) 'E'Jn .solicitnd de que se le ~m­
tol'ioe ]Jara qne pueda aco<rerse á los beneficios
del capítnlo .xX de la vige~te ley de reclutamü:m-
to, ,el Rey (q. ·D. g.) se ha servido desestirn,a;¡-
dicha ]Jetición, con m'l"eglo al arto 159 de la d-
'tada ley.
De r,eal Ql'den lo digo á V. El. para. su conocimien-
tio y demás erectos. Dios guarde á V, lD. muchDs;
MQS, l\/[adrid 12 de marzol de 1915:
,E'xC'mo. Sr.:' Vista lSi instanoia pr,o'movida por
Antonio dhuliá Martí, veoino de Jeresa (Valencia);
en solicitud de que se decl,weoxcedente de cupo
ásn hijo Salvador dhuliá Sastl'e, indultado 'de la
penaliaad de prófugo; teniendol en cllent:a que por
l,ea.l orden t,eJ!egrMica del Ministerio, de la Gooor-
ECHAGÜEl
ECHAGüE
:E-xcmo. Sr.: Vista 'la instancia pr.omovida poI"
. Pedro Jirri:énez y''':Fons,eca, vedinode, Almuradiel
(Oindad Real), en solicitud de que s<:, exceptúe el~l
íservicio en filas á su hijo: Apolomo Franco Jl-
m'énez, d Rey (q. D. g.) se ha servid? desestima¡r
dicha petición, una vez que la excepClón que ale-
g¡:¡. no tiene ,el ca,rácter de sobrev,enida después del
ingr'esoen ca,ja, del interes.ado. '
Do l'eal orden lo digo á V. E. p,~ra su conocimicnl-
to y demás deotos. Dios gua;rde á V. ID. muchos..
:años. ,Madrid 12' de marzo de 1915.
E:xcmo. Sr. l Vista la instancia ,promovida por
Oonsuelo ,Varea Mena, vecina de J?melo del Rey'
(Oáidiz), 'en solicitud de ql1e se exceptúe del ser-
vicio en filas á su hijo' José Ramón Varea, el Rey
,(q. D. g.) se ha servido desestimal' dicha peti-
ción, una V'ez que ]:a excepción que alega. nO' tie-
ne el caráct.er de s,obrevenida desp:u'és del ingreso
en caj:a del inter,esado.
, De I'eal ol'don lo digo á V. E!. para. ;Su conocimien~
to y demás efectO's. Dios guarde á V. E,. muchos
años. !i[adrid 12 de mal'ZOI de 1915.
RECIJUTAlVIIENTO y RE¡KMPLAZO DEL EJERUITO
Señor Oa,pitán' general de la segnnda región.
,¡~JiH l ¡: i
;'Señor Oa.pit{~n generat de la primera, región.
I
n
,'señor Oapitán g'ene,ml de la séptima, región,
¡,
l']¡:xcmo. Sr.: Vista la. instancia pr:oDlovwa porJ\Imia de la Ooncepoión de la TO!I're y Gaspar, ve:-cilla 'de Sevilla, calle de la Beria núm. 183, en! BoJ.icitud de que s8' exceptúe del servicio en fi-¡ ha á, sU hijo Francisco Díaz de la Torre, el Reyi (9-; D. g.) se ha. servido'~~sestim:a;r dicha :fXJ~i­
¡ ClOn, 'una 'V'ElZ que la excepclOn que alega no> t:le-'I ne' el .car,áctel: de sobrevenIda después del ingresO'
! en ca.Ja 'del InteresadO'. ,):,I .De 1'ooJ. orden lo, digo á V. El. para ;Su conocimien-
tio y ~demás erectos. Dios guarde á V. E. mucnos:
'
1años, ,Maldrid 12 de maJ.'zo, de 1915. ECHAGÜE
SeñOT CapQtán genel':a.! de la segunda I'egión.
!
Oficiales primeros
D. Oonstantino lVIéndez Bernández, del Gobierno, mi-
~ litar de lVIenorca, ,á la. Oapitanía genera.! de
la. sexta región. '
}} Nicolás de la ¡Puente Oo;ntinente" de la Subins-
,p0cción de las tropas de, la quinta región,
á la Oapitanía gleneral de la misma región.
}) Joaquín 0011 Robert, ascendido, de ,la úa:pitanía
general de la cuarta región, á la misma.
to y :demás efectos. Dios .guarde á V. :1]}. muchos
años. Ma,drid 12 de marzo "de 1915.
Señores OapitaJ1!es genera.les (te la pIlmera, segunda,
cuarta, quinta y ¡sexta reg'ionesy de BaleaJ.·es y
Oorn,anclante genera.l ele Melilla.
Señor Interventor geneml de ,Guena.
• Oficiales segundos
D. José Gutiérrez Gqnzález, 'CLe la, Oapitanía¡ general
de la sexta región y pvestando servicios en
comisión en el Goh1erno inilita,r de Santoña,
á dicho Gobierno 'ínilitar, de pla,ntilla.
}} Tomás Villena" P:er.ed:a, ascendido, de la Oapit'anía
general de la prim,eT,a región, á la misma..
}} Daniel Alvaa:ez GonzáJ.ez, ascendido" del Góbier-
no ml1it:arde OMdoha, '3>1 mismo.
Oficiales terceros
D. 'Jesús lVlorales Bidia;rte; de la Oapitanía general
!de la segun~ región y prestando, servicios
en comisión en .la,.. Subinspección de las tro-
pas de la Oomandancia general 'de J\Ielilla,
;á la Subinspección -de las tropas de la se-
¡?lmdr" región, continuando 8n la misma 00-
!misión.' ,
}) l\1:ariano Oca Albillo, a,scendiclo,' deL Gobierno mi-
litar de Jaca, á la Oapitanía general de la
-segunda región. '
ECHAGÜE
Relación que se, cita
Archiveros terceros
Sellor On,pQtáll general ele Ua,narias.
ECHAGüE
D. 'Pío Mar'tíllAl'iaJ'cz, de la Oapitanía general de
la. quinta. l'egióll, ¿, la. SubinsJ:lccción de las
tropas de la misma región. • ,
Luis Berg1amo Pangán, de .la, Oapitanía, g.enera,l de
la. sexta' reg'ión,al ,Gobierno militar de :Me-
norca,en plaza de .oficial primero.
}} Juan .Oruz Ungo de V.ela~co y Ans,ola, asoendido,
:de la Subinspección de las tropas de' la, sexta
región, a,l Goblel'llol 'militar de- Jaca..
)) Gregario Pér0z Mesa, del ,Juzgado municipal del
,distl'ito del NOl'te de Melilla, al ¡Jnzgado m'uni-
cipal delLdistl'ito del Sur de dicha plaza.
Madrid 13 de ma\l'ZO de 1915.-·Echagüe.
.E:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidJ
dIsponer que los jefes, y oficiales del Oll!erpo auxiliar
de Oficinas militares ,compcr,enaidos en la siguiente
,re!a~ción, que ida; ipl"incipio' con 'D. '.Jesús' lVlorales
BIdIart'e y termina 'C01,\ D. Gl'egorio Pérez Mesa,
pasen á servir los destinos que en la misma se les
señala<n. i ' ,
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimien-
to y clemás :efectos. Dios guarde í'í. V. "EL muchos
años. ]ladlid 13 do ma;rzo de 1,915.
14 de marzo de 1915.784
naclOn de 6 de octubre último, se resolvió que los
prófugos indultados como acogidos al real decre-
to de 19 de diciembre de 1913, no pueden roc"r
valer su condición de excedentes de cupo', el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
del recurrente. '
De real orden lo digo á V. E,. pa;ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años'. Madrid 12 de marzo de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la tercera región..
Excmo. Sr.: Vista ra instancia promovida por
D. ]j'ernando Sasiaín ]!funita, vecinOi de San Se-
bastián,proviñcia de Guípúzcoa, en solicitud de
que se autorice á su hijo Fernando Sasiaín Erau,
par,;, .que 'pueda acogerse á los beneficios del. ca-
pítulo XX de la vigente ley de reclutamientol el
Rey (q. D.g.) se ha servido desestimar dicha
petición, con arreglo al arto 276 de la citada ley.
De real orden lo digo á V. E. paJ:"a su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de marzo de UJlo.
ECHAGÜE
Señor Oapitán general de la sexta r,egión.
Excmo: Sr.: Vista la instancia promovida por
D.Lucio Fombellida J'lfucho, vecino de Ealtanás
(Palencia), en solicitud de que á su hijO' Juan Fom-
bellida Toguer.o\ soldado del regimiento Infantería
de Isabel Ir núm. 32 y acogido á los beneficios
del arto 267 de la vigente ley de r.eclutamiento,
se le autorice pam .optar por los que otorga el
268 de la misma, el Rey (q. D. g.) se ha servido
~esestimar dicha petición, con arreglo: á lo pre-
08ptuadO en el a:rt..276 de la mencionada ley.
De real orden lo' digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E,. muchos
años. Madrid 12 de marzO' de .1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldadü del regimiento Infant.ería de Isabel rr nú-
mero 32 Luis ROdríguez Martín, acogido á los' be-
neficios del arto 268 de la vigente ley de reclu-
tami,entq, en sO'licitud de que se le a,utoric-e para
optar pOil." los que otorga, el 267 de la misma, el
Reoy (q. D. g.) se ha· servido desestimár dicha pe-
tición, con ail"l'eglo á lo preceptua,doen el arto 276
de la mencionada le,v.
De real oa:'den lo dig'o á V. E. pam su conocimien-
t,o y demá.s efeotos. Dios guarde á V. E. muchos
años. 1I1adrid 12· de mal'zü de 1915:
ECHAGiig
Señor Oapitán genGl'al de la sexta regi6n.
E!X:cmo. Sr.: Vista la instancia promovida' por
Ang,e1 García García, v,ecino de VilIMranca de los
Barros, provincia de Ba,dajoz, en solicitud de que
le s'ean devueltas lM! 1.000 peseta.s que depositó en
la DeI,egaci6n de Hacicnda de ¡a, citada provincia,
s,egún carta de pago núm. 156, expedida, en 12 do
'enero de 1914, para reducir 01 tiempo de servicio
en ,fila,s, como alistado para el reemplazo, do dicho
año por la, c;aja id~ recluta de Badajoz núm. 12,
D. O. núm. 59
.-el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo pl'eve-
nido 'en 'el arto 284 de la vigente ley de reclutamiento,
se ha servido resolver que ~e devuelvan 1:18 1.000 pe-
setas de referencia, las euales pércihirá el individuo
que efectuó el depósito ó la persona apoderada en
forma legal según dispone el aTto 470 del regla-
mento dictado para lf1 ejeeuci6n de la ley de re-
clutamiento. .
De real orden lo digo a V. E. para su conoeimien-
to y demás efectos. Dios gual'de a V. E. muchos
áños. Madrid: 12 do =zo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán g-ene:r;al de la primera .región.
Señores Intendente general mi1it~ é Interventor ge-
nemJ. de Guerra.
·Excmo. Sr.: ·Vista la (instancia promovida por
Arturo Soriano ]:I:ondéjar, vecino de Alborea, pro-
vincia doe Albacete, en solicitud de que le sean de-
vueltas las 500 pesetas que depositó en la Dele-
ción de Hacienda de la eitada provincia, según caT-
ta de pago núm. 85, exp8dida. en 5 de febrero de
1914, paTa l'educír el tiempo de, servido en filas,
como alistado para el reemplazo üe dicho afio por la
caja do¡;, recluta de Albacete núm. 55, el Rey (que
Dios guarde), teni·endo ·en cuenta 10 preveni9-o en
el arto 284 de la vigente ley de .reclutamiento, s,e
ha servido resolver que se devuelvan 1M! 500 pe-
.setas de referencia, las 'Cuales percibirá el indivi-
duo que efectuó ·el depósito 'ó la persona apode-
rada en forma legal, según "dispone el arto 470 del
'l'eglamento dictado paa:a la ejecución eb la. ley de
r,eclutamiento. )
De real orilen lo digo á V. E. para, su .conocimien-
to y d-emás -efectos. Dios guarde. ;l. V. :ID. muchos
años. l\i[adrid 12 deJ =zo de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán gener.a1 de na terc-era región.
Señores Intendente general militar· é Inte:rvéntor
general de Guerra.
Eixcmo. Sr.:: Vista la ~nstancia. promovida por
D. José Antonio Zarandieta Roselló, vecino de Isla
Cristina, provineia 'de Huelva, en solicitud' de qu,e
'le sean de,vueltas las 1.000 pesetas que depositó ,en
la Deleg,aci6nde Hacienda de la citada provincia,
según carta de pago núm. 246, exp'edida ·en .lO d,e
febrero de 1914, para reducir- .el tiempo de' servi-
cio ,en filas de su hijo Franoisco ZarandietaMi-
rabent, alistado para el reemplazo de dicho año por
la caja de recluta de, Huelva núm. 25, el Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuenta 10 prevenido en
el arto 281 de la vigente ley de re-clutamiento, s,e
ha .servido resolver que se devuelvan las' '1.000 pe"
's'etas de rcferencia, las ouales percibirá el indivi-
duo que ·cfectuó el depósito,:es la persona a,pode,-
rada én .forma legal, según dispone el arto 470 del
reglamento dict,ado paa:a la ejecuoión de la ley de
reclutamiento. .
De real orden lo digo a. V. E!. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaJ:de a V. E¡. muchqs
años. Madrid 12' de llll1rzo de 1915.
EC::H:AGüE
Se,ñor Oapitán general p,e la segunda regi6n.
Se,ñol'es Int,endente general milit~· é Interventor
g,cncl'aJ. de GUerra.
I
I
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~ REDENCIONES~,~~ Excmo. Sr:: Vista la instancia promovida por'" Rafael Osuna Pérez, vecino de .Cabra, provincia deCórdoba, en solicitud: de que le sean devuelta,s las1.500 pesetas que ingresó en la Delegación de, Ha-cienda de la citada provincia, según carl<'1 de pago
núm. 21, expedida en 1.º de octubre de 1912, para
redimirse del servicio militar activo, com<;> recluta
d(ü reemplazo -de 1911, perteneciente a. la m.ja de
reoluta de Lucena núm. 23, el Rey (q. D. -g.), te-
nLep.do en cuenta lo prevenido en el arto 175 de
la ley de reclutamiento de 11 de julio d~ 1885, mo-
dificada por la de 21 de agosto de 1896, se ha ser-
vido resolver que se dev1J.elvan las 1.500 pesetas de
referencia, las cuales percibirá el individuo que 'efec-
tuó el depósito ó la perSOna apoderada en. forma
legal, según dispone el arto 189 del reglamento dic-
tado para la ejecución de dicha ley.,
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 12 de márzo de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitá,n genewJJ. de la segunda región.
¡ j 1 1 l' ! :! . ;: t 1 I 1 ' T.<, í I .1 1 1, J~¡ )-1 )
Señores Int:maente gmeral. rni,'itar é lnteTventor ge-
neral de Guerra.
RETIROS
1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha; servido
conceder el retiro para Málaga al capitán de Cara-
bineros de la Comandancia 'de Granada, D. Gregorio
Morante Repecho, por ha,ber cumplido la edad para
obtenerlo ,el día 7 del mes actual; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del mismo sea dado de
baja en el cuerpo á que pertenece.
De. real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. much,OS
años. Madrid 13 de marzo de .1915.
ECHAGüE
Señor 'Director ganerál de ca.rabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y Capitán general de la segunda región..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h:t servido
conceder el retiro para los puntos que se indican
en la siguiente relación, á las clases é, individuos
de tropa de Carabineros comprendidos en la misma,
que comienza con Juan CajaraviUe Úrespo y termina
oon Pedro Velasco :M:árquez, por haber complido la
edad pam obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del corriente mes sean dados de baja
en las Comandancias ,á que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E:. para su conoeimien-
to y. dem.ás efectos. Dios guarde )i. V. "E. muehos
años. 'Madrid 13 de marzo de 1915.
ECHAGüE
Señor Direotor general de Carabineros.
Señores p¡,esidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitanes generales de las regiones :y
Comandante general de Melilla.
'Relaoión que se cita
Puntos donde van á residir
NOMBRES DE LOS IN1'ERESADOS Empleos, Comandancias á que pertenecen
Pueblo Provincla
... ...... P ...'-
E:CHAOÜE
Juan CajaravilJe Crespo Sargento .••.... Bilbao, ,' ••...•.•........••.... Guernica•• , •.•• ,. Vizcaya.
José Ma;ría de la Concepción Ex-
pósito. : ••...••.•...•....•• Otro..... Estepona .....••.•... , ••..•.. Plasencia ..••..•.. Cáceres.
Tomás García Ruíz .....•... , .. Otro , .•' •. Gerona ...•.•.••.•..•......... Soda .•....•....•. Soria.
José, Macías Morales •.. . . • . • • .. Otro , Salamanca ...••......•.'....... Topas. . ,:. Salamanca.
D. José Torrecilla Barriol1uevo .. Otro .....•... '. Valencia :... Valencia......... Valencia.
Francisco BuH Puértolas. . ..•. Carabinero· Huesca ,........... . .... Barbastro ....•.•.. Huesca.
Pablo Ceruelo Marchante ....•... Otro Idem , .••............••.•. Salamanca.. ,..•... Salaman<la.
Ramón Cehollero Bui! ....• Otro Idem , : ' Canfranc , Huesca.
Tomás Fl5res Charco.. . .. Otro ..•. Málaga. . Melilla , Málaga.
Miguel García Benito ........•.. Otro Santander................... Requejada Santander.
Casimiro Iglesias González Otro Gerona. ••..•.........•...•.. Valverde de la Vera Cá¿eres;
Miguel J0rge Callejóu Otro Almería , Dolías ." Almería.
Antonio Menor González .; .. , .. Otro ; Lérida........•..•.......•• ; Villa del Río ....•. Córdoba.
José Miravete Mondrágón " Otro Castellóri .. . .. . . ..• . ...•.•... 1 Grao .......•.•.. Castellón.
Deogracias Quintana ,San Román Otro , Bilbao.. • ',.......... •¡Salvatierra :., .. Alava.
EUfem.io Terradillos Cubillo Otro....... ... Guipúz¡;oa . . . .•. . .• . 'IRenter~1. '.' GuipÚzcoa.
José da Tella Pér~z ..... ' .•... Otro......... Gerona•.••.................. , 'IMon.donedo ..•... r..,ugo.
Pedro Velasco Marquez . . . . .. . Otro ...•...... Huelva... ... ......•.. . .... "Encmasola....•. ,. Huelva.
. . 1: .
-"-Ü;d:;Td"i3d;-;;arz'O"~i~-;9is.·-"-"-"----.-
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mSPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Minl.stedf.ll
y de las Dependendias centrales
Seccion de Artillerla
OONCURSOS.
Vacante en el regimiento Artillería mixto de Ceu-
ta,. una plaza de' maestro sillero-guairnlcionoro úe
t'ol'cera clase, contratado" dotadn, con el sueldo anual
de 1.000 pés,etas, derechos pasivos y demás que con-
oede la legislación vigente, :de orden del Exomo, Se-
ñor Ministro de la Guerm, se anunoia· á concurso, á
fin de que los 'que as'piren ~ Qooup;arla dirijan SU$
instancias al s,eñor coronel pnmer Jefe del expr'es~-'
da reg-imiento, en el término de veinte días, ,á contar
desde 'esta fecha, á las que acompañarán los do-
cumentos que. previene el. artíoulo ¡Z d~~r~glamento
de maestros sllJeros-guarllIolOneros del EJérclto~ a1l1'o-
bada. por l'eaJ. orden circular de 23 de julio de 1892
(C. L. núm. 236).
Madrid 12 de marzo de 1915,
:El Jer"! l1e lo. Secoión,
. Leandro Cubillo.
i
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Vacant~ en ~l seglmdo regimiento de Artillería, ¡.
de montaña" una ],lIaza de obrero bastero de segun-
.aa. clase, contratado, dotada con el sueldo anual de
1.000 ~ase~~s, d.~rechos pasivos yc1ernás que concede
la legJ.slamon VIgente, de orden del Excmo. Señor
':M:inistro de la Guerra, se anuncia á COillcurso, á fin
de que los que aspiren á ocuparla, dirijan sus ins-
-tauQias al señor coronel primer jefe del expresado
regimiento, 'en el tél"Inino de veinte días, á contar
desde esta fecha, acompañando certificación de una
de las escuelas de aprendices que acrediten su ap-
titud profesional, cédub personal, los. que hayan
sido licenciados, certificación de buena conducta
,aesda que dejaron el serviciO' y otra del último
.cuerpo en que hayan servidp, acreditando su apti-
tud y copia de la filiación é informe del primer
jefe; pudiendo to.mar parte en dicho conc'urso los que
-tengan título de maestr.asillerocguarnicionero, fa-
.cilitado en lós' el'ltablecimientos del Arma, según
dispone 4t> real orden ,circular de 2' de septiembre
de 1911 (O. L. núm. 182).
l.fadrid' 12 de marzo de 1915.
El jefe de la seaa~ón,
Learulro Cubillo.
D. O. númJ,59
OERRItOS FILIADOS DE ARTILLE'RIA
De orden del Excmo,. Señor I1Hnistro de In. Guerra
se nombra ,obreros filiados ,y destina, para ocupa,{·
vacantes reg¡lamentarias que existen en las Secciones
afectas á lOS parques regionales de la Península'
á los aspirantes aprol;ía,dos en examen TCa-lamentarid
comprendidos en la sigui,lUte relación, .:erificándos~
el alta y baja correspondiente, en, la próxima re-
vista ,de comisario.
Dios guarda á V.. ' nrucho~ años. ltladrid 11 de
marzo de 1915. '.ti
J:~l Jefe de la. Sección,
Leandro Cubillo.
Señor...
Relaci6n que se cita ..
I
.
-
. \
1
1
l·'
Seaaión Regimiento á que pasan a
Clases ¡ ProcedencilL
1
",OMERES Ofi(ios á que jurar el" estandarte ysedes· verificar los seis meses de
¡ tinan práctiaas de instruaaiÓn
Soldado"" .• IBón. Caz. Segorbe....•...
' I
José Martínez Sigüenza •. " .. IForjador •.•.. '" . r •a
Artillero ... ' Ler reg. montado ....... Salvador Montero CantillÓp. •• Gasista-ekctricista a2.
Soldado re-(, a José Bailón Jiménez .... ,. , " jAr~ific~ero -POlVO-(servista .•. Bon. 2 •. rva. Granada•.... »
Recluta en
' Tlsta: .. oO""""""".,,
depósito •. Zona de Cádiz .... • ..... Joaquín Mata Izquierdo ...... To.rnero .•..••.••• » Com.a Cartage.na.
Cabo •.•..•. Reg. montaña Melilla ...•. Nicanor Valdés García•....•. Ajustador •.•.••.• 3·a
Artillero •... Corn.a MeJilla•. " ..•...•. Primitivo Trujillo Mata .....• Hojalatero ..•.... »
Eventual .• , Taller de precisión .•..... Antonio Campa Miaja........ Gasista-electricista
"
2.° reg. montado.
Artillero. " Comoa Cartagena ......••. José Martínez Montesinos .... ldem .•..•.....•. »
Idem..••. ··. '12.° reg. montado..• ,. Juan Zarco Navarro .•.•..•.. Guarnicionero .... 5· a
'Paisauo •..•. Residente en La Coruña .. Fernando Barros Miñones.... Gasista-electricista 5· a 2.° reg. montado.
Artillero .... Comoa Ceuta............. José García Torrego.•..•.... Guarnicionero ..•. 6. a
Paisano .•.•. Residente en La Coruña .• Agustín Alvarez Béllo Gasista-electricista » 2 ° reg. montado.
Soldado •.••• Eón. Caz. Alba de Tormes. José Andrés Monlión •....•.., Guarnicionero ...• 7· a
EventuaL ... Parque Valencia .....•... Antonio Pascual PallardÓ•.•. Armero .••....... > Com.a Cartagena.
Artillero .•.. Com.a Ferro!. .....•..•.. José Morado Carballeira .••.. Eorjador ..•.... , . »
Cabo........ Ler reg. montado ..•..... Antonio CamachoRodríguez. Artificiero .••..••. 8. a .
EventuaL .•. Parque Madrid .•.••..... Lorenzo Linares Navarro ••.. Guarnicionero ...• » 2.°, reg.montado.
ldern • ..... Fábrica Sevilla.•......••. Diego Vaquero Sánchez ..... Gasista-electricista » Cornoa Cartageria.,
-
Madrid' II de marzo de 19I5.-Ct-tbillo;
; ••• m
Secclon de Instrucclon, reclutamiento
v cuerpós diversos
LICENUIAS
En vista de la insta:ncia promoiVida por e1 alum-
no de esa Ac:ademia;n. 'Juan 'de Aizpuru ':M:'al1.sta-
ny, y del certificado facultativo que acompaña, de
orden del ·ExC'!mo. Sr'. ,Ministro del la. Guerra se
le conce&en veinte días ,de Hcenci& PO!!.' enfe:ó:u:o
, p8Jra esta Oorte,' surtiendo sus efectos esta conce-
sión 'desde' lel día en que'e~ referido alumno se
.m~1J ruusentado de' la Academia.' ,
Dios gu:arde á, V. S. muchols años Moorid 11
·tlem¡a,rzo de 1915. ' .
rol Jefe de 111 Seoción.
R.icardo ArMaz.
'8eñ.m' Director de la Academia de Intelldel1.cia.
J!.lxoroo. 8eñol.' C¡ap1tá;1l gtmer,a,l de la primera "]:le-
gión.
En vista de la instancia promovida por el aJ.um-
n\) de esa 'Acaid~miaD. 'Ignacio Figueroa y O'N cill,
Y del certificado facultativ,o:q:ue, acom):iaña, 'de or-
den del Excimo. "Sr. :MirristI',o de la Guerra se '1e
concede un 'rnés de licencia. pOi' .enfermo pa.ra csta
Oort'e, surtiendo sus 'efectos ,esta concesión desde
üldí:a en que, el referido [t,lu,mno; se haya aus'en-
ta;do de, la Acade':rnia.
([)iosguaxdoe á V. S. muchos años. ñi~drid 13
de marzo de· 1915.
El Jefe de [a Se<\Clóll,
Ricardo AraJZaz.
,S:eñOl: Directorr de la Academi¡~ de ,Artillería.
Excmo. Señor Caipitiíin g;ene11alde la p'l'im-ent re-
gión.
I
I
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Consejo Supremo de Guerra 9 Hurina
PEiN8rpNES
Ecxcmo. Sr.: EstB Oonsejo' Supremo, en virtud de
. las facultades que le confiere la ley de 13 de ener.o!
de 1904. ha eX&1:ninado ·el expediente instruído! á
instanciá de D.á 'Rosq, Oarpio ~ Uuadrados en soli-
citud de coparticipar 'en la pensión que, disfrutan
sus herma:nas D.'" JIITaría de los D.olol1es )' D.ll. Oon-
c-epción y que les fué concedicla como huérf.;mas
del cor,onel de ]]·stado ,JI¡li;1,yor de Plazas D. Ma-,
riano Oarpio, ,en 21 de abril de 1890.
,Oomo la int'eresada se hallab¡L casada al fanc-
cim-rento de su padr'e y e1a,rtículo' 61 del proyecto
de ley de i20 de mayO' de 1862 puesto! en vigor
por el 15 ·ele la ley de presupuestos de 25 de junio
de 1864, dispone que la hU'érfaIk1, casada en vidt\' ~
de su padre si al -enviudar hubiera. este fallecido,
so1an:lente tendrá derecho á ]a pensión cuando S8
halle vacante y :,esta circunstancia no concurre en
el pres.ente caso, se acmdó en 8 .del actual désestimm
la instancia de la recurrente.
Lo qué ele ,,0,r<1en del Excmo. 'Señor .Presidente
manifiesto á V. 'E. para su conocimiento y 'el de
la interesada. Dios guarde á V. B. muchos años.
Madrid 12 de ¡mm'zo de 1915.
, El General 8ecrétario
Gab'riel Antón.
I Excmo. Seña'!' General Gobernador milita.l' ele Bar-
celona.
MA:DRID.-TALLER.BS DEL DEP6s1TO ora LA Ctu~RR.A
